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ÁREA DE TRABAJO 
El presente trabajo se llevó a cabo en la Unidad de Biología Molecular del Cáncer del 
Laboratorio de Inmunología y Virología del Departamento de Microbiología e 
Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, bajo la dirección del Dr. Pablo Zapata Benavides. 
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